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Kısıklı suyu 
tehlikede nıi ?
Bir okuyucumuz, dün idareha 
nemize geldi. Kısıklıda oturma­
dığını, fakat İstanbulun meııba 
sularına merak salmış olduğu i- 
çin, hususiyeti bulunan Kısıklı su 
yu ile de alâkadar olduğunu, fa­
kat son günlerde bu suyun tehli­
keye maruz kaldığını söyliyerek 
aşağıdaki mektubu neşretmemizi 
rica etti.
Okuyucumuzun bu arzusunu 
yerine getiriyor, şehrimiz idare­
cilerinin mektupta yazılı husus­
ları nazarı itibara almasını rica 
ediyoruz:
«Çamlıcada, Kısıldı mevkiinde 
mermerden yapılmış zarif bir 
çeşme vardır, bunun pirinç o- 
luğundan parmak kalınlığında 
bir su akar. Çeşmeye Kısıklı çeş 
mesi, suyuna da Kısıklı suyu de­
nir. İstanbulun şöhret yapmış su 
larmdan biridir: Tatlıdır, soğuk­
tur, müdrirdir, hazmettiricidir. 
Bugünkü çeşmenin 40 yıllık ma­
zisi vardır; su, bir asırdanberi 
mevcuttur. Dedelerimiz gece, 
gündüz durmadan akan bu gü­
zel suyu bir haznede toplamayı 
düşünmemişlerdir; çünkü, Kı­
sıklı suyunun diğer Çamlıca su­
larından farkı, yarım saat dur­
duktan sonra kıymetinden yüz­
de yüz kaybetmesidir. Kısıklı su­
yu akarsa tatlıdır, durursa acı- 
laşır; Kısıklı suyu akarsa müd­
rirdir, durursa kokar; Kısıklı su 
yu akarsa hazmettiricidir, durur 
sa kaba bir kuyu suyu olur; i­
çinde erimiş olarak bulunan fay­
dalı gazleri kaybeder. İşte dede­
lerimiz, bu sebepten. Kısıklı su­
yunun çeşmesini musluklu yap­
mamışlardır.
Kısıklı çeşmesinin suyu, son 
günlerde tam bir inkişaf halin­
de bulunan Kısıklıya da kâfi gel­
mez, çünkü verimi azdır; yazları 
daha da azalır. Hele akşam saat­
lerinde ve hele pazar günleri sa­
bahtan akşama kadar bardağım 
dolduranların susuzluğunu ancak 
giderebilir.
İşte bu su, dolayısiyle Kısık-1 
lılar, son günlerde bir haberle 
allak bullak olmuşlardır., haber 
şudur: «Kısıklıya yarım kilomet­
re mesafeye üç yeni ev yapıl­
mıştır. (Evet, yalnız üç tane). 
Bunların sahipleri Kısıklı suyu­
na bir depo yapmak, buna bir 
musluk iliştirmek, haznede biri­
ken suyu mahalleeiklerine ya­
pacakları bir çeşmeye isale arzu­
sundadırlar. Bu fikirlerini bazı 
nüfuzlu şahsiyetlere de açmışlar, 
yardım vaadi de almışlardır.»
Yukarıda saydığımız tabiî se­
beplerden dolayı bu hareketin 
doğru olmıyacağı aşikârdır, ah­
lâkî ve içtimai sebepler de bu 
harekete cevaz vermez. Çeşme­
ler, camiler gibi, dinî ve tarihî 
âbidelerdir; şunun, bunun keyfî 
ve menfaati için yerleri değişti­
rilemez.
İstanbulu idare eden aklı ba­
şında idarecilerin bu işe mâni 
olacaklarını ümit ederiz.»
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